






A Study on Schemes for the Improvement of the 
Residential Environment 
Manntaek LIM ar岨ShingoT AMAKI 
( Received Feb. 29， 1鈎6)
Bo也 Koreaand Japan， have ∞nducted programs for improvement of the residentia1 
environment. Their Schem回 are sin副iarin 白at 血ey need 也e residents' 
P紅tici戸.tionand de旬i1eddis仕ictp1an. Comparing白eJapan邸 eSchemes wi白血atof 
KoreaIl， we have fOUlld也atJapan has more de凶ledm回sureslike the HOPE pJarming， 
building agreements， schemes of the master plan forωwn p.加mingwi白 residents' 
P紅tici伊.tion 笛ld也e∞mmUllItymovement. In出s戸per. we suggest a new 








































































































































3.1 H 0 P E計画



















































り，以下. r事業制度と無関係J r地区施設負担の住民間区分不明J r地区施設に補助
金なしjなどが続く(図2)。
今後の制度への改善要望としては，多いj頓に並べると I税制優遇措置jの18.8%• 

































































































































































































































4091人，人口密度 131.1人/ha，世帯数 1587世帯，住宅戸数1926戸{良住宅810戸 ・不



















図6. 地区の整備図 図7. 整備された地区
計画の基本方針として，ふるさとと呼べるまちづくり.関れたコミュニテイの形成，
安全で快適な住環境の創出.実現性のある計画づくり，住民を主体としたまちづくり.
を挙げた。それに従って， 1984年~ 1994年の聞に，不良住宅の買取・除却 (809戸}
































1)文献ー 15.pp. 42-43. 
2)文献-24• pp. 151. 
3 )文献-21.pp.69-75. 
4 )文献-31.p. 162. 
5) 文献-33， p.l 24. 
6)文献ーは p.l06.
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